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A b s t r a c t  
T h e  U n i t e d  N a t i o n s '  C o n v e n t i o n  o n  t h e  R i g h t s  o f  t h e  C h i l d  p r e s c r i b e s  
c e r t a i n  r i g h t s  t h a t  c h i l d r e n  a r e  e n t i t l e d  t o  e n j o y  p l a c i n g  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  e n s u r i n g  t h e s e  r i g h t s  o n  p a r e n t s ,  g u i d a n c e ,  
g o v e r n m e n t  a m o n g  o t h e r s .  A r t i c l e  4 2  o f  t h e  C o n v e n t i o n  p r e s c r i b e s  
t h a t  t h e  p i - o v i s i o n s  o f  t h e  C o n v e n t i o n  s h o u l d  b e  w i d e l y  k n o w n  e v e n  t o  
c h i l d r e n  t h e m s e l v e s  s i n c e  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  b y  
c h i l d r e n  l l ' i ! l  i n c r e a s e  a s  i t  b e c o m e s  c l e a r  t o  t h e m  t h a t ·w h a t  t h e y  t h i n k ,  
f e e l ,  e x p e r i e n c e  i s  v a l u a b l e  a n d  i m p o r t a n t .  T h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  
e x t e n t  t o  l ·v h i c h  s e c o n d a J y  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  L a g o s  s t a t e  a r e  a w a r e  
o f  t h e i r  r i g h t s  a n d  e x p l o r e d  t h e i r  v i e w s  a b o u t  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e s e  
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rights. Through swTe_r met hod. informal ion \\·as obta inedfinm 5 00 
respondents. The .findings shaH· that th e respondents professed to 
knoll· about the rights o('th e children but many ofthem (76.2 %) have 
never heard of the United Nations CRC. Television is the most 
patronized source o.finfonnationfor the respondents.fimnll'hich they 
have received most of their information on the child rights. They also 
believe that they have rights and that it is the government's 
responsibility to make provision .for meeting some oftheir needs like 
education and health. it is recommended that child rights advocates 
should increase their efforts in putting the rights of the child in the 
public space and give information on how children can demand for 
the.fu/fl//ment o.fthese rights. 
Key words: Child rights, li?formation sources, Awareness, UNCRC, 
Lagos. 
Introduction 
The United Nations Convention on the Rights of the Child 
guarantees children certain rights including the right to be heard in 
matters that affect them and to share information freely (Jonyniene & 
Samuelsson, 1999) . Many countries, including Nigeria have 
domesticated the Convention by passing it into law, like the Nigerian 
Child Rights Act of 2003. Thi s study exami ned the extent to which 
secondary school pupil s in Kosofe local government area of Lagos 
state are aware of their rights and explored their views about the 
exercise of these rights. 
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T h e  U n i v e r s a l  D e c l a r a t i o n  o f  H u m a n  R i g h t s  a n d  t h e  C R C  b o t h  s p e a k  
o f  p e a c e ,  d i g n i t y ,  t o l e r a n c e ,  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y .  T h e  C R C  u s e s  t h e  
p h r a s e ,  " t h e  e v o l v i n g  c a p a c i t i e s  o f  t h e  c h i l d " ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  
c h i l d r e n  w i l l  g r a d u a l l y  b e  m o r e  i n v o l v e d  i n  m a t e r s  t h a t  c o n c e r n  t h e i r  
l i v e s  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  
I n f o r m a t i o n  h a s  m a n y  d i m e n s i o n s .  I t  n o t  o n l y  i n c l u d e s  f a c t s  o r  
k n o w l e d g e  b u t  e x p r e s s i o n ,  i d e a l s  a n d  e m o t i o n s  a l s o .  T h e r e  a r e  
v a r i o u s  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  i n  o u r  l i v e s  a s  a l s o  
f o r  o u r  l i v e s .  T h e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  
i n f o r m a t i o n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h i l d r e n .  I t  
d e t e r m i n e s  t h e i r  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i d e n t i t y .  
A r t i c l e  1 7  o f  t h e  C R C  r e l a t i n g  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  r o l e  o f  t h e  
m e d i a  s a y s :  " S t a t e  P a r t i e s  r e c o g n i z e  t h e  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  
p e r f o r m e d  b y  t h e  m a s s  m e d i a  - s h a l l  e n s u r e  t h a t  t h e  c h i l d  h a s  a c c e s s  
t o  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l  f r o m  a  d i v e r s i t y  o f  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  s o u r c e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  a i m e d  a t  t h e  p r o m o t i o n  o f  h i s  
o r  h e r  s o c i a l ,  s p i r i t u a l  a n d  m o r a l  w e l l - b e i n g  a n d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
h e a l t h .  T o  t h i s  e n d ,  S t a t e  P a r t i e s  s h a l l :  ( a )  e n c o u r a g e  t h e  m a s s  m e d i a  
t o  d i s s e m i n a t e  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l  o f  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  b e n e f i t  
t o  t h e  c h i l d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  A r t i c l e  2 9 ;  ( b )  e n c o u r a g e  
f o r  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
c h i l d  f r o m  i n f o n n a t i o n  a n d  m a t e r i a l  i n j u r i o u s  t o  h i s  o r  h e r  w e l l - b e i n g ,  
b e a r i n g  i n  m i n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e s  1 3  a n d  1 8 .  A s  A t 1 i c l e  1 7  
s t a t e s ,  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  e n s u r e d .  C h i l d r e n  t h e m s e l v e s  
s h o u l d  k n o w  a b o u t  t h e i r  r i g h t s .  A r t i c l e  4 2  p r e s c r i b e s  t h a t  t h e  
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principles and the provisions of the Convention should be widely 
known. Attention should be paid to different forms of 
communicat ion with children. The val ue ofthe information given by 
children will increase as it becomes clear to them that what they think, 
feel, experience is valuable and important. The extent to which the 
above mentioned ideals are practiced in Nigeria is the focus of this 
study. Are Nigerian children aware of their rights? What are their 
sources of information in this regard? What do they think about 
exercising these rights? These and other questions related to the 
implementation of children's participatory rights in the country are 
yet to be answered. 
Literature 
Rogers ( 1963 & 2003) defines diffusion as the process by which an 
innovation is communicated through certain channels over time 
among the members of a social system. Diffusion is a special type of 
communication concerned with the spread of messages that are 
perceived as new ideas. Child rights are seen as the innovation being 
communicated to the society for development purposes. The main 
elements in the diffusion of new ideas are: (I) an innovation, (2) 
wh ich is communicated through certain channels, (3) over time, ( 4) 
among the members of a social system. An Innovation is an idea, 
practice, or object perceived as new by an individual or other unit of 
adoption. The characteristics of an innovation, as perceived by the 
members of a social system, detennine its rate of adoption. Five 
attributes of innovations are: (I) Relative Advantage: The degree to 
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w h i c h  t h e  i n n o v a t i o n  i s  p e r c e i v e d  t o  b e  s u p e r i o r  t o  c u r r e n t  p r a c t i c e .  
( 2 )  C o m p a t i b i l i t y :  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  i n n o v a t i o n  i s  p e r c e i v e d  t o  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  s o c i o - c u l t u r a l  v a l u e s ,  p r e v i o u s  i d e a s ,  a n d / o r  
p e r c e i v e d  n e e d s .  ( 3 )  C o m p l e x i t y :  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a n  i n n o v a t i o n  
i s  d i f f i c u l t  t o  u s e  o r  u n d e r s t a n d .  ( 4 )  T r i a l a b i l i t y :  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
t h e  i n n o v a t i o n  c a n  b e  e x p e r i e n c e d  o n  a  l i m i t e d  b a s i s ,  a n d  ( 5 )  
O b s e r v a b i l i t y :  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  r e s u l t s  o f  a n  i n n o v a t i o n  a r e  
v i s i b l e  t o  p o t e n t i a l  a d o p t e r s .  
A  C o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l  i s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  m e s s a g e s  g e t  f r o m  
o n e  i n d i v i d u a l  t o  a n o t h e r ,  w h i c h  c o u l d  b e  i n t e r p e r s o n a l  o r  m a s s  
m e d i a  a n d  o r i g i n a t i n g  f r o m  e i t h e r  l o c a l  o r  c o s m o p o l i t e  s o u r c e s .  
I n t e r p e r s o n a l  c h a n n e l s  i n v o l v e  a  f a c e - t o - f a c e  e x c h a n g e  b e t w e e n  t w o  
o r  m o r e  i n d i v i d u a l s .  M a s s  m e d i a  c h a n n e l s  a r e  m e a n s  o f  t r a n s m i t t i n g  
m e s s a g e s  i n v o l v i n g  a  m a s s  m e d i u m  s u c h  a s  r a d i o ,  t e l e v i s i o n ,  
n e w s p a p e r s ,  a n d  s o  o n ,  w h i c h  e n a b l e  a  s o u r c e  o f  o n e  o r  a  f e w  
i n d i v i d u a l s  t o  r e a c h  a n  a u d i e n c e  o f  m a n y .  M o s t  i n d i v i d u a l s  e v a l u a t e  
a n  i n n o v a t i o n ,  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  b y  e x p e r t s ,  b u t  
t h r o u g h  t h e  s u b j e c t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  n e a r - p e e r s  w h o  h a v e  a d o p t e d  
t h e  i n n o v a t i o n .  T h e s e  n e a r - p e e r s  t h u s  s e r v e  a s  r o l e  m o d e l s ,  w h o s e  
i n n o v a t i o n  b e h a v i o u r  t e n d s  t o  b e  i n t i m i d a t e d  b y  o t h e r s  i n  t h e i r  
s y s t e m .  
T i m e  i s  i n v o l v e d  i n  d i f f u s i o n  a t  t h r e e  l e v e l s ;  o n e ,  a t  t h e  l e v e l  o f  
i n n o v a t i o n - d e c i s i o n  p r o c e s s  i s  t h e  m e n t a l  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  a n  
i n d i v i d u a l  ( o r  o t h e r  d e c i s i o n - m a k i n g  u n i t )  p a s s e s  f r o m  f i r s t  
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knowledge of an innovation to forming an attitude toward the 
innovation, to a decision to adopt or reject, to implementation of the 
new idea, and to confirmation of this decision. Thi s process consists 
of five stages: knowledge, persuasion, decision, implementation, 
and confim1ation. Two, at the level of innovativeness, the degree to 
which an individual or other unit of adoption is relatively earlier in 
adopting new ideas than other members of a social system. 
Innovativeness determines the type of adopter categories, namely: 
innovators, early adopters, early majority, late majority and laggards. 
Three, at the level of innovation rate of adoption, i.e. the relative 
speed with which an innovation is adopted by members of a social 
system. 
A social system is a set of interrelated units that are engaged in joint 
problem-solving to accomplish a common goal. A system has 
structure, defined as the patterned arrangements of the units in a 
system, which gives stability and regularity to individual behaviour 
in a system. Social systems can be characterized as heterophilous or 
homophilous. On one hand, heterophilous social systems tend to 
encourage change from system norms. In them, there is more 
interaction between people from different backgrounds, indicating a 
greater interest in being exposed to new ideas. These systems have 
opinion leadership that is more innovative because these systems are 
desirous of innovation . On the other hand, homophilous social 
systems tend toward system nonns (Wejnert 2002) . Most interaction 
within them is between people from similar backgrounds. People and 
ideas that differ from the norm are seen as strange and undesirable. 
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T h e s e  s y s t e m s  h a v e  o p i n i o n  l e a d e r s h i p  t h a t  i s  n o t  v e r y  i n n o v a t i v e  
b e c a u s e  t h e s e  s y s t e m s  a r e  a v e r s e  t o  i n n o v a t i o n .  
C h i l d  a n d  C h i l d h o o d  
M o s b y ' s  M e d i c a l  D i c t i o n a r y  ( 2 0 0 9 )  d e f i n e s  a  c h i l d  a s  a  p e r s o n  o f  
e i t h e r  s e x  b e t w e e n  t h e  t i m e  o f  b i r t h  a n d  a d o l e s c e n c e .  W e s l e y  
(  1 9 9 3 : 2 1 0 )  m a d e  c l a r i f i c a t i o n  o n  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  a  c h i l d .  A  
v e r y  y o u n g  c h i l d  u n d e r  t h e  a g e  o f  a b o u t  1 8  m o n t h s  i s  a  b a b y  o r  ( m o r e  
f o r m a l l y )  a n  i n f a n t .  A  c h i l d  w h o  h a s  j u s t  l e a r n e d  t o  w a l k  i s  a  t o d d l e r .  
A  c h i l d  u p  t o  t h e  a g e  o f 9  o r  1 0  i s  s o m e t i m e s  a  l i t t l e  g i r l  o r  l i t t l e  b o y ;  
a n d  a  g i r l  o r  a  b o y  c a n  b e  u s e d  a b o u t  a n y o n e  u p  t o  t h e  a g e  o f  a b o u t  2 0 .  
H o w e v e r ,  s o m e o n e  a g e d  b e t w e e n  1 3  a n d  1 9  m a y  p r e f e r  t o  b e  c a l l e d  a  
t e e n a g e r  o r  a  y o u n g  w o m a n  o r  y o u n g  m a n .  
A c c o r d i n g  t o  A r t i c l e  2  o f  C h i l d r e n  a n d  Y o u n g  P e r s o n s  A c t  ( C Y P A ) ,  
e n a c t e d  i n  E a s t e r n ,  W e s t e r n  a n d  N o r t h e r n  r e g i o n s  o f  N i g e r i a ,  a  "  
' c h i l d '  m e a n s  ( a )  p e r s o n  u n d e r  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n ,  w h i l e  ' y o u n g  
p e r s o n '  m e a n s  a  p e r s o n  w h o  h a s  a t t a i n e d  t h e  a g e  o f  f o u r t e e n  y e a r s  
a n d  i s  u n d e r  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n  y e a r s "  ( J a c o m y  a n d  S t e v e n s ,  2 0 0 4 :  
9 ) .  I n  t h e  U N  C o n v e n t i o n  o n  t h e  R i g h t s  o f  t h e  C h i l d ,  a  c h i l d  i s  e v e r y  
h u m a n  b e i n g  b e l o w  t h e  a g e  o f  e i g h t e e n  y e a r s .  S i m i l a r l y ,  T h e  
N i g e r i a n  C h i l d  R i g h t s  A c t  ( 2 0 0 3 ) ,  p a s s e d  i n t o  l a w  t h e  H o u s e  o f  
A s s e m b l y ,  d e f i n e s  a  c h i l d  a s  a  p e r s o n  w h o  h a s  n o t  a t t a i n e d  t h e  a g e  o f  
e i g h t e e n  y e a r s .  T h e  g e n e r a l  c o n c e p t i o n  o f  a  c h i l d  t h e n  s e e m s  t o  l i m i t  
i t  b e l o w  1 8  y e a r s  o f  a g e .  
A c c o r d i n g  t o  U N I C E F  ( 2 0 0 5 : 3 ) ,  c h i l d h o o d  m e a n s  m u c h  m o r e  t h a n  
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just the space between birth and the attainment of adulthood; it refers 
to "the state and condition of a child's life: to the quality of those 
years". It follows then that a chi ld who has been kidnapped for 
example, by a paramilitary group and compelled to bear arms or 
forced into sexual slavery cannot have a childhood, nor can a child 
put to hard labour in a garment factory in the capital city, far from 
family and home village. Simi larly, children living in abject poverty 
without adequate food, access to education, safe water, sanitation 
facilities and shelter are also deprived of childhood. 
This definition of childhood is based on human rights and it is 
reflected in the Convention on the Rights of the Child. Children are 
neither the possession of parents nor of the State, nor are they mere 
'people-in-the-making'; they have equal status as members of the 
human family. In other words, children have needs similar to those of 
adults and thus have similar rights like any other human being. 
Children however rely on adults for the nurture and guidance they 
need to grow towards independence. Such nurture is ideally found in 
the children's families , but when primary care-givers cannot provide 
children's needs, society is expected to fill the gap. 
Child Rights 
The debate on 'rights' has a long history in the Western world. Its 
foundations can be traced back at least as far as di scuss ions of natural 
law among Greek and Romans stoics (Tisdall and Hill , 1997). These 
discussions were revived, expanded and modified by such 
philosophers as Locke and Paine who argued for the links between 
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n a t u r a l  r i g h t s .  i n d i v i d u a l i s m  a n d  l i b e r t y .  
T i s d a l l  a n d  H i l l  (  1 9 9 7 )  n o t e  t h a t  r i g h t s  a r e  f u n d a m e n t a l  a n d  
u n i v e r s a l ;  a n d  t h u s  o v e r r i d e  o t h e r  v a l u e s  b e c a u s e  t h e y  a r e  b a s e d  i n  
n a t u r e  a n d  a r e  o f  d i v i n e  c r e a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  t h o s e  w h o  
b e l i e v e  t h a t  r i g h t s  a r e  s o c i a l l y  o r  l e g a l l y  c o n s t r u c t e d  r a t h e r  t h a n  
n a t u r a l  o r  G o d - g i v e n  ( J o n e s ,  1 9 9 4 ) .  S o m e  w o u l d  s a y  t h a t  r i g h t s  a r e  
i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  a  p a r t i c u l a r  s o c i e t y ,  a n d  a r e  t h u s  t h e  i d e a  t h a t  
r i g h t s  c a n  b e  u n i v e r s a l i s e d  a c r o s s  s o c i e t i e s  i s  i n c o r r e c t .  T h o s e  w h o  
b e l i e v e  t h a t  c e r t a i n  r i g h t s  a r e  u n i v e r s a l  p o s i t  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  
h u m a n  r i g h t s  h a s  l a r g e l y  r e p l a c e d  t h a t  o f  n a t u r a l  r i g h t s ,  t h u s  a v o i d i n g  
t h e  t h e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  o f  m o s t  n a t u r a l  r i g h t s  t h e o r i e s .  T h e y  r e l y  
o n  a  c o n c e p t  o f  b a s i c  h u m a n  n e e d s  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  h u m a n  
r i g h t s  ( M a c C o n n i c k ,  1 9 8 2 ;  F r e e d e n ,  1 9 9 1 ;  E e k e l a a r ,  1 9 9 2 ) .  T h e s e  
n e e d s  a r e  s a i d  t o  b e  i r r e f u t a b l e :  
C e r t a i n  n e e d s  a r e  s o  f u n d a m e n t a l ,  i t  
m a y  b e  m -g u e d ,  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  a s  a  s o c i a l  r i g h t  a n d  s o c i e t y  
s h o u l d  a c c e p t  a  d u t y  t o  p r o v i d e  t h e m  
t o  a l l  c i t i z e n s  ( C h a r l e s s  a n d  We b b ,  
1 9 8 6 : 7 1 ) .  
M a n y  d i s t i n c t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  i n  r e l a t i o n  t o  r i g h t s .  A  u s e f u l  
d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  l e g a l  a n d  m o r a l  r i g h t s .  L e g a l  r i g h t s  a r e  
t h o s e  s e t  o u t  i n  J a w ,  w h i c h  a r e  t h u s  e n f o r c e a b l e .  M o r a l  r i g h t s  a r e  n o t  
e s t a b l i s h e d  i n  l a w ,  b u t  a r e  p u t  f o r w a r d  a s  w h a t  o u g h t  t o  b e .  M a r s h a l l  
(  1 9 6 3 )  a l s o  i d e n t i f i e d  t h r e e  t y p e s  o f  r i g h t s ,  n a m e l y  c i v i l ,  p o l i t i c a l  a n d  
s o c i a l .  C i v i l  r i g h t s  a r e  d e f i n e d  a s  t h o s e  n e c e s s a r y  f o r  i n d i v i d u a l  
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freedom. Political rights involve participation 111 the exerc1se of 
political power. The social rights range from ensuring a 'modicum of 
economic welfare and security to the right to share to the full in the 
social heritage' (Marshall, 1963: 74 ). 
The relationsh ip among claims, duties and rights 1s another 
consideration: 
A right is a legal capacity in one person to control 
or limit or require an act of anotha The right 
resides with the first person, the duty with the 
second. Rights are about obligation, an 
obligation fixed in law or fought for on moral and 
legal grounds, a duty placed on someone other 
than the rights-holda Rights establish and 
support relationships (McGillvray, 1994: 354). 
Whether someone can have a right without someone else having a 
corresponding duty has been the subject of much debate (Dworkin, 
1978; MacCorrnick, 1982; Olsen, 1992). With some rights, it is 
relat ively easy to identify who is the duty-holder and what the duty is. 
For instance, a child may have a right to its parent's care and 
supervis ion. The child has the right; the parent has the duty; and the 
duty is for care and supervision. However, with some rights, 
identifying the duty and duty-holder can be more difficult. A child 
may have a right to adequate standard ofliving, but who has the duty 
to provide the adequate standard. 
There are those who believe that children had no right (Tisdall and 
Hill, 1997). For example, Hobbes posited that children have no 
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n a t u r a l  r i g h t s  a n d  a r e  u n d e r  t h e  a b s o l u t e  s u b j e c t i o n  o f  t h e i r  p a r e n t s .  
L o c k e ,  h o w e v e r  o p p o s e d  t h a t  s a y i n g  t h a t  c h i l d r e n  h a v e  n a t u r a l  r i g h t s  
b u t  o n l y  a d u l t s  a r e  f u l l y  r a t i o n a l .  T h u s ,  p a r e n t s  h a v e  a u t h o r i t y  o v e r  
c h i l d r e n  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  r e s p o n s i b i l i t y  t o  e d u c a t e  c h i l d r e n  
i n t o  r e a s o n .  P u r d y  (  1 9 9 9 4 )  b e l i e v e s  t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  h a v e  n o  
e q u a l  r i g h t s  w i t h  a d u l t .  S h e  a r g u e d  t h a t  r a t i o n a l i t y  i s  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  a  s o c i e t y  w h e r e  p e o p l e  b e h a v e  i n t e l l i g e n t l y  a n d  m o r a l l y  
c l e a r l y  w o r k s  b e t t e r  a n d  i s  m o r e  e n j o y a b l e  t o  l i v e  i n  t h a n  o n e  w h e r e  
t h e y  d o  n o t .  S h e  b e l i e v e s  t h a t  s o c i e t a l  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  
i n a d e q u a c i e s  o f  a d u l t s  a r e  e n o u g h  t o  g r a p p l e  w i t h  a n d  t h e  s i t u a t i o n  
w o u l d  o n l y  b e  c o m p o u n d e d  i f  a d u l t s '  r i g h t s  a r e  e x t e n d e d  t o  c h i l d r e n .  
T h e r e f o r e ,  a l l  c h i l d r e n  s h o u l d  h a v e  w e l f a r e  r i g h t s  o r  p r o t e c t i o n  r i g h t s ,  
s u c h  a s  r i g h t  t o  s u r v i v a l  a n d  a d e q u a t e  s t a n d a r d  o f l i v i n g  a n d ,  i n  f a c t ,  
h a v e  m o r e  w e l f a r e  r i g h t s  t h a n  a d u l t s .  
C h i l d r e n ' s  r i g h t s  a r e  c l a i m s  t h a t  a l l  c h i l d r e n  h a v e  f o r  s u r v i v a L  
d e v e l o p m e n t ,  p r o t e c t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  T h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  W o m e n  A f f a i r s  a n d  Y o u t h  
D e v e l o p m e n t ,  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f N i g e r i a  ( 1 9 9 5 :  5 ) ,  l i s t s  t h e  b a s i c  
p r i n c i p l e s  o f  C h i l d r e n ' s  r i g h t s :  
•  E v e r y  c h i l d  h a s  t h e  r i g h t  t o  l i f e  a n d  b e  a l l o w e d  t o  s u r v i v e  a n d  
d e v e l o p  
•  E v e r y  c h i l d  i s  e n t i t l e d  t o  a  n a m e ,  f a m i l y  a n d  n a t i o n a l i t y .  
•  E v e r y  c h i l d  i s  f r e e  t o  b e l o n g  t o  a n y  a s s o c i a t i o n  o r  a s s e m b l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l a w  
•  E v e r y  c h i l d  h a s  t h e  r i g h t  t o  e x p r e s s  o p i n i o n s  a n d  f r e e l y  
c o m m u n i c a t e  t h e m  o n  a n y  i s s u e s  s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n  u n d e r  
t h e  l a w .  
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• Every child IS en titl ed to protection from any act that 
interferes with hi s or her privacy, honour, and reputation . 
• Every child is entitled to adequate rest , recreation (leisure 
and play) according to his or her age and culture. 
• Every child (male or female) is entitled to recetve 
compulsory basic education and equal opportunity for higher 
education depending on individual ability. 
• Every child is entitled to good health, protection from illness 
and proper medical attention for survival, personal growth 
and development. 
• Every chi ld must be protected from indecent and inhuman 
treatment through sexual exploitation, drug abuse, child 
labour, torture, maltreatment and neglect. 
• No child should suffer any discrimination irrespective of 
ethnic origin, birth, colour, sex, language, religion, political 
and social beliefs, status or disability. 
Media Role in Protection and Promotion of Child Rights 
Whi le communication is central to development, the media of mass 
communication play active role in that process because of their 
efficiency in information spread. Melkote and Steeves (200 1) noted 
that mass media play the role of a catalyst to bring about change in 
development process. Deane et al (2002) stipulate that the mass 
media are fundamental to development. The mass media enab le 
people to learn about issues as well as make their voices heard. They 
can exert a powerful influence, for good or fo r ill. Free, independent 
press are important to ensure freedom of speech (guaranteed by the 
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U n i v e r s a l  D e c l a r a t i o n  o f  H u m a n  R i g h t s ) ,  p r o m o t e  d e m o c r a c y ,  g o o d  
g o v e m a n c e ,  p e a c e  a n d  h u m a n  r i g h t s ,  c o m b a t  p o v e r t y  a n d  c r i m e ,  
i n f o r m  p e o p l e  a b o u t  i s s u e s  a n d  e n a b l e  t h e m  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p u b l i c  
d e b a t e .  
O k i g b o  (  1 9 9  I )  n o t e s  t h a t  t h e  p r i n t  m e d i a  c a n  c o n t r i b u t e  t o  
d e v e l o p m e n t  b y  d i s s e m i n a t i n g  t r u t h  a n d  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  
c o r r e l a t i n g  t h e  p a r t s  o f  s o c i e t y  a n d  s e n s i t i z i n g  ( o r  c o n s c i e n t i z i n g )  t h e  
p e o p l e  t o  t h e  n e e d  f o r  p l a n n e d  d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  c h a n g e .  
O t h e r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  p r i n t  m e d i a  i n  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  
a r e  p e r s u a s i o n ,  m o t i v a t i o n ,  p r o v i d i n g  l e a r n i n g  m a t e r i a l s  a n d  
a p p r o p r i a t e  d e v e l o p m e n t  i n f o r m a t i o n  f o r  e d u c a t e d  m e m b e r s  o f  t h e  
s o c i e t y .  
M e d i a  a l s o  s h a p e  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  i n f l u e n c e  p u b l i c  p o l i c y .  G r a v e s  
( 2 0 0 7 ) ,  c i t i n g  J a i m e  A b e l l o  B a n f i ,  n o t e s  t h a t  m e d i a  a r e  u s e d  t o  g i v e  
v o i c e  t o  m a r g i n a l i z e d  g r o u p s ,  s u c h  a s  w o m e n  a n d  e t h n i c  a n d  
r e l i g i o u s  m i n o r i t i e s ,  a s  w e l l  a s  t o  p r o m o t e  t h e i r  r i g h t s .  I n  B u r u n d i ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  a s s o c i a t i o n  B o n S e m  p r o d u c e s  a  w e e k l y  r a d i o  s h o w  a n d  
p u b l i s h e s  a  n e w s l e t t e r  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  d i s c u s s i o n  a b o u t  h o w  
c i v i l  s o c i e t y  c a n  w o r k  f o r  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n c l u s i o n  o f  t h e  
m a r g i n a l i z e d  T w a  c o m m u n i t i e s .  S i m i l a r l y ,  a c c o r d i n g  t o  P a n o s  
L o n d o n ' s  2 0 0 7  r e p o r t  A t  t h e  H e a r t  o f  C h a n g e ,  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  
m e d i a  t h a t  d e l i v e r  i t  a r e  p o w e r f u l  a g e n t s  o f  c h a n g e  t h a t  c a n  h e l p  
r e d u c e  p o v e r t y  a n d  t h e  d e b i l i t a t i n g  e f f o r t s  o f  d i s e a s e  i n  t h e  
d e v e l o p i n g  w o r l d .  S u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  d e m a n d s  t h a t  p e o p l e  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e b a t e s  a n d  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t  t h e i r  l i v e s .  T h e y  
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;need to be able to receive information. but also to make their voices 
heard. The social impact of media includes improving the quality of 
education, infonning the public about health threats and safe 
practices to avoid them, serving local communities by bringing 
attention to their needs, and in times of disaster, providing 
information and sources of assistance to people displaced from their 
homes (Graves, 2007). 
Article 17 of the Convention on the rights of the child specifies the 
role the media should play in the promotion and protection of 
children's rights (UNICEF 2002:65-66). The Committee on the 
Rights of the Child ( 1996) believes that the media- both written and 
audio visual- are highly important in efforts to make reality the 
principles and standards of the Convention. The media can play a 
pivotal role in monitoring the actual implementation of the rights of 
the child. 
The media are powerful because they penetrate every segment of 
modem-day society and effectively influence how people view 
themselves, their neighbours, their communities and their world. 
Media representations are the primary source of information on 
social problems for many people (Hutson and Liddiard, 1994). 
Mal ey (2000: 37) for instance, notes that: "In social and cultural 
matters, the various media provide the main platforms of debate, and 
their choices of subjects, participants and opinions shape the agenda 
and much of its content." The media play a significant role in forming 
and influencing people's attitudes and behaviour (Brawley, 1995). 
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G o d d a r d  a n d  S a u n d e r s  ( 2 0 0  I ) ,  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  e s s e n t i a l  r o l e  o f  
t h e  m e d i a  i n  i n c r e a s i n g  t h e  s o c i e t y ' s  a w a r e n e s s  o f ,  a n d  r e s p o n s e  t o ,  
c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t .  N e w s  a n d  f e a t u r e s  c o u l d  b e  u s e d  t o  r e p o r t  
c h i l d  a b u s e  c a s e s ,  r e s e a r c h  a n d  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s .  S u c h  m e d i a  
a t t e n t i o n  t o  c h i l d  a b u s e  c a n  p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n ,  
p r o f e s s i o n a l  a n d  p o l i t i c a l  r e s p o n s e s  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  
c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e  f i n d  t h e m s e l v e s .  E r i c s o n ,  B a r a n e k  a n d  
· c h a n  (  1 9 8 7 : 3 )  o b s e r v e  t h a t  j o u r n a l i s t s  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  
c o n s t r u c t i n g  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  " d e v i a n t "  i n  o u r  s o c i e t y  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  w h a t  i s  " n o r m a l " .  J o u r n a l i s t s  d o  n o t  m e r e l y  r e f l e c t  t h e  
w o r k  o f  o t h e r s  w h o  d e f i n e  d e v i a n c e  a n d  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  i t ,  b u t  a r e  
t h e m s e l v e s  i n  s o m e  w a y s  a g e n t s  o f  s o c i a l  c o n t r o l ;  t h e y  a r e  " a  k i n d  o f  
d e v i a n c e  d e f i n i n g  e l i t e "  w h o  a r t i c u l a t e s  t h e  " p r o p e r  b o u n d s  t o  
b e h a v i o u r "  i n  o u r  s o c i e t y .  
I n  a d d i t i o n  t o  n e w s  s t o r i e s ,  f e a t u r e  a r t i c l e s  a n d  i n v e s t i g a t i v e  
j o u r n a l i s m ,  s p o r a d i c  m a s s  m e d i a  e d u c a t i o n  a n d  p r e v e n t i o n  
c a m p a i g n s  c o u l d  b e  l a u n c h e d .  T h e s e  c a m p a i g n s  w i l l  b r o a d e n  
c o m m u n i t y ' s  k n o w l e d g e  o f  c h i l d  a b u s e  a n d  n e g l e c t ,  i n f l u e n c e  
p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e  a n d  c h a n g e  
b e h a v i o u r s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o ,  o r  p r e c i p i t a t e  t h e  p r o b l e m  o f  c h i l d  
a b u s e  a n d  n e g l e c t  i n  o u r  c o m m u n i t i e s .  
T h o u g h  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  c o m p l e x  a t t i t u d i n a l  o r  b e h a v i o u r a l  
c h a n g e  r e q u i r e s  m o r e  d i r e c t  f o r m s  o f  c i t i z e n  c o n t a c t  a n d  i n t e r v e n t i o n ,  
t h e  m e d i a  a t  l e a s t  a r e  e f f e c t i v e  i n  b u i l d i n g  c i t i z e n  a w a r e n e s s  o f  a n  
i s s u e  ( M c D e v i t t ,  1 9 9 6 ;  O ' K e e f e ,  a n d  R e e d ,  1 9 9 0 ;  S a u n d e r s  a n d  
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Goddard, 2002; Reger, Wootan and Booth-Butterfi eld, 2000; 
Freimuth, Cole and Kirby 200 I). Besides, mass media campaigns 
and coverage of the rights of children perform a significant role in 
placing the relevant issues on the public and political agenda. 
Lindsey ( 1994: 163) also asserts that: "media has a central role in 
mediating information and forming public opinion. The media casts 
an eye on events that few of us directly experience and renders 
remote happenings observable and meaningful". 
Parajuli (2004) also notes that the media can bring forth children's 
issues by allowing children who have been working (in the worst 
form) as domestic servants, on the streets, in factories and 
mines/quarries as well as those rehabilitated from any organization 
to participate in their media programme. He adds that children, being 
the future of a country, must be provided with education, socialized, 
motivated and equipped with all the basic necessities for their 
personality development. In this connection, the rights of the 
ch ildren like education, health, communication, participationf 
physical and moral support are some of the major compopents for 
their well-being. So, the media have to raise the awaren7ss of 
ch ildren's situation to the concerned NGOs or government. In other 
words, mass media education and child rights campaigns present one 
means ofbreaking the cycles of suppression and denial. 
Pub lic attitudes and perceptions, however ill-informed, may 
profoundly influence political action E~alby 1996). In their analysis 
of the social construction of youth homelessness, Hutson and 
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L i d d i a r d  (  1 9 9 4 )  a r g u e d  t h a t  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  t h e  p r i m e  
s o u r c e  o f  m f o r m a t i o n  o n  s o c i a l  p r o b l e m s  f o r  m a n y  p e o p l e .  T h e  
m e d i a  h a v e  b e e n  e s s e n t i a l  t o  t h e  g r o w t h  o f  s o c i e t a l  a w a r e n e s s  o f  
c h i l d  a b u s e ,  n o t  s o  m u c h  f r o m  s p e c i f i c  c o m m u n i t y  e d u c a t i o n  
c a m p a i g n s  a s  t h r o u g h  t h e  n e w s  a n d  f e a t u r e s  r e p o r t i n g  o n  s p e c i f i c  
c a s e s ,  r e s e a r c h  a n d  i n t e r v e n t i o n  i n i t i a t i v e s .  A s  G o d d a r d  n o t e s :  
. . .  I l l  V i c t o r i a ,  { { n o t  t h e  r e s t  o f A u s t r a l i a .  t h e  
m e d i a  c o v e r a g e  o f  c h i l d  a b u s e  h a s  p l a y e d  a  
s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
, .  " s o l u t i o n s "  t o  t h e  p r o b l e m .  A  m a j o r  
r e s t r u c t u r i n g  o f  c h i l d  p r o t e c t i o n  s e r v i c e s ,  
t o g e t h e r  w i t h  a  l a r g e  i n c r e a s e  i n  r e s o u r c e s ,  
f o l l o w e d  o n e  e x t e n s i v e  m e d i a  c a m p a i g n  
( G o d d a r d  a n d  C a r e w  1 9 9 3 ) .  A n o t h e r  i n t e n s i \ · e  
p r i n t  m e d i a  c a m p a i g n  f o l l o w i n g  t h e  d e a t h  o f  
a n  a b u s e d  c h i l d  r e f e r r e d  t o  t h e  p o l i c e  a n d  
p r o t e c t i v e  s e r v i c e s ,  l e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
m a n d a t o r y  r e p o r t i n g  i n  V i c t o r i a .  S u c h  
c a m p a i g n s  l e a d  t o  " p o l i c y  d e v e l o p m e n t  b y  
p r e s s  r e l e a s e "  r a t h e r  t h a n  r e s p o n s e s  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  c o m m u n i t y  c o n s u l t a t i o n ,  
r e s e a r c h ,  a n d  r e f l e c t i o n  ( 1 9 9 6 b : 3 0 5 ) .  
H a m m a r b e ; g  ( 1  9 9 6 )  o u t l i n e s  t h e  s p e c ! f i c  . f i m c t i o n s  t h a t  t h e  m e d i a  
c a n  p e ; f o r m  i n  r e a l i s a t i o n  o f '  t h e  r e q u i r e m e n t s  o ( ' t h e  C o n v e n t i o n  o n  
t h e  r i g h t s  o j ' t h e  c h i l d  a s f o l l m v s :  
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1. To Mon itor Abuses- and Progress 
It is hoped that violations of children's rights be reported in 
the media. Such scrutiny would probably be more effective 
than the international procedure prescribed by the convention 
which requires the government itself to report to the 
monitoring committee on steps for implementation. However, 
the media could also draw from the official documentation in 
their reporting. The convention could be seen as the yardstick 
against which reality could be measured. 
2. To Respect the Integrity of the Child 
3. 
One of the important aspects of the Convention on the Rights 
of the Child is that it presents a truly modem attitude towards 
children themselves. It recogmzes the vulnerability of 
children in certain circumstances but also their capacity and 
strength for development. A maJor emphasis m the 
convention is that each child is unique. All this can be 
undermined through negative stereotyping. Likewise, the 
media should be careful not to violate the integrity of 
individual children in their reporting on, for instance, crime 
and sexual abuse. The convention specifically protects the 
individual child from violations of his or her privacy, honour 
and reputation. 
To A llow Children to Participate in the Media 
One of the principles of the convention is that the views of 
children be heard and given due respect. This is also reflected 
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i n  a r t i c l e s  a b o u t  f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n ,  t h o u g h t ,  c o n s c i e n c e  
a n d  r e l i g i o n .  I t  i s  i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e s e  p r o v i s i o n s  t h a t  c h i l d r e n  
s h o u l d  n o t  o n l y  b e  a b l e  t o  c o n s u m e  i n f o m 1 a t i o n  m a t e r i a l  b u t  
a l s o  t o  p a r t i c i p a t e  t h e m s e l v e s  i n  t h e  m e d i a .  T h e  i d e a  i s  t h a t  
c h i l d r e n ,  i n  f a c t ,  s h o u l d  b e  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a n d  
t h a t  t h e i r  v i e w s  b e  s o u g h t .  
4 .  T o  P r o t e c t  C l t i l d r e n  a g a i n s t  H a r m f u l  I n f l u e n c e s  t l t r o u g h  
t h e  M e d i a  
W h i l e  t h e  c o n v e n t i o n  r e q u e s t s  a c c e s s  f o r  c h i l d r e n  t o  t h e  
m e d i a ,  i t  a l s o  r e f l e c t s  c o n c e r n  a b o u t  t h e  r i s k  o f  c h i l d r e n  b e i n g  
h a r m e d  b y  s o m e  r e p o r t s  a n d  i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l .  T h e  i d e a  i s  
t h a t  t h e  i n t e g r i t y  o f  t h e  c h i l d  s h o u l d  b e  r e s p e c t e d  i n  t h e  
r e p o r t i n g .  A n o t h e r  a r t i c l e  s a y s  t h a t  t h e  s t a t e  s h o u l d  e n c o u r a g e  
g u i d e l i n e s  t o  p r o t e c t  c h i l d r e n  a t  l a r g e  f r o m  i n j u r i o u s  m e d i a  
o u t p u t ,  f o r  i n s t a n c e  c e r t a i n  v i o l e n t  a n d  p o m o g r a p h i c  
m a t e r i a l s .  
M e t h o d  
T h e  m e t h o d  a d o p t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  s u r v e y .  S u r v e y  i s  u s e f u l  i n  
c o l l e c t i n g  o r i g i n a l  d a t a  f o r  d e s c r i b i n g  a  p o p u l a t i o n  a b o u t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o r  p r e d i c t i o n  a b o u t  t h e  b e h a v i o u r  o f  g r e a t  b o d y  o f  
p e o p l e  r e q u i r i n g  m e a s u r e m e n t  a l o n g  f e e l i n g s ,  i d e a s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  ( B a c k s t r o n  a n d  H u r s h ,  1 9 6 3 ) .  T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
s t u d y  c o m p r i s e d  s e c o n d a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  w h o  a r e  u n d e r  t h e  a g e  o f  
1 8  i n  L a g o s  s t a t e .  K o s o f e  l o c a l  g o v e m m e n t  a r e a  w a s  r a n d o m l y  
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se lected among the 20 constitutionally recognised local 
governments in Lagos. The secondary schools were furthered 
stratified into two- the public and private schools. Five schools were 
randomly drawn from each stratum, making I 0 schools in all. From 
each of the schools, 50 children were randoml y se lected, making a 
total of500 respondents as the sample size. The questionnaire for this 
study was self administered by the researcher and a research assistant 
who went to different secondary schools and handed the copies of 
questionnaires out and the respondents were left alone to complete 
the questionnaire while the researcher waited to collect the filled 
copies of the questionnaire. 
The data were analysed to show the relationship between 
respondents' demographic variables, i.e. age, gender, class and the 
awareness level of children about their rights. This study IS 
descriptive, thus descriptive statistical techniques was used to 
analyze the study. In other words, percentages and frequencies were 
used to analyze the data. This was done with the help of the Statistical 
Package for Social Science (SPSS) program. 
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R e s u l t  
T a b l e  1 :  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  R e s p o n d e n t s  D e m o g r a p h i c  
V a r i a b l e s  
G E N D E R  
V A R I A B L E S  P E R C E N T %  
M a l e  
4 9 . 4  
F e m a l e  5 0 . 6  
T o t a l  1 0 0 %  n = 5 0 0  
A G E  8  - 1 0  5 . 4  
1 1 - 1 3  2 4 . 6  
1 4 - 1 6  5 1 . 2  
b e l o w  1 8  1 8 . 8  
T o t a l  1 0 0 %  n  = 5 0 0  
C L A S S  J S S 3  
2 0  
S S I  3 0  
S S 2  2 0  
S S 3  
3 0  
T o t a l  
1 0 0 %  n = 5 0 0  
T a b l e  1  s h o w s  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  f e m a l e s  t h a n  m a l e  r e s p o n d e n t s  i n  
t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  t h a t  w e r e  u s e d  f o r  t h e  s t u d y .  T h e r e  w e r e  4 9 . 4 %  o f  
m a l e s  a n d  5 0 . 6 %  f e m a l e s .  A g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  
v a r i o u s  s c h o o l s  s h o w s  t h a t  5 . 4 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f a l l  b e t w e e n  t h e  
a g e  b r a c k e t  o f  8 - 1 0 ,  2 4 . 6 %  f a l l  b e t w e e n  t h e  a g e  r a n g e  o f  1 1 - 1 3 ,  
5 1 . 6 %  f a l l  b e t w e e n  t h e  a g e  r a n g e  o f  1 4 - 1 6  a n d  1 8 . 8 %  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  f a l l  u n d e r  t h e  a g e  g a p  o f  b e l o w  1 8 .  T w e n t y  p e r  c e n t  
( 2 0 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a r e  i n  J S S  3 ,  3 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a r e  i n  
S S  I ,  w h i l e  2 0 %  a r e  i n  S S 2  a n d  3 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a r e  i n  S S 3 .  
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Table 2: Awa reness and Knowledge of Child Rights 
Awareness of C hild Responses Percent% 
Rights 
Yes 94 
No 6 
Total 100% n-500 
Extent of Knowledge 
of Child Rights Very great extent 4 .8 
Great extent 39.4 
Neutral 30 
Little extent 20.2 
Very little extent 5.6 
Total 100% n=500 
From Table 2, 94% respondents are aware of child rights, only 6% are 
not aware. Then, 39.4% stated that they had great extent knowledge 
of child rights, 20% had little knowledge and 30% could not say the 
extent of their knowledge of child rights. 
Table 3: Awa reness of UNCRC 
R esponses Percent % 
Yes 23.8 
No 76.2 
Total 100% n=SOO 
Table 3 shows the awareness of respondents about the UN 
Convention on the Rights of the child; 76.2.8% is aware of while 
23.8% is not aware. 
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T a b l e  4 :  S o u r c e s  o f  I n f o r m a t i o n  t o  t h e  R e s p o n d e n t s  o n  t h e i r  
R i g h t s  
I n f o r m a t i o n  S o u r c e s  
P e r c e n t %  
F a m i l y / P a r e n t s / G u a r d i a n  
8 . 6  
T e l e v i s i o n  5 0 . 4  
R a d i o  6 . 6  
N e w s p a p e r / M a g a z i n e s  
I I  
S c h o o l  
9 . 2  
I n t e r n e t / W e b s i t e  1 2  
G o v e r n m e n t  A g e n c i e s  1 . 2  
N e i g h b o u r s  0 . 4  
L e g a l  D o c u m e n t s  0 . 6  
T o t a l  I  0 0 . 0 %  n = 5 0 0  
W e  a l s o  o b t a i n  f r o m  o u r  d a t a  t h a t  t e l e v i s i o n  i s  t h e  m o s t  e n j o y e d  
m e d i u m  o f  i n f o r m a t i o n  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  ( 5 4 % ) ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
I n t e r n e t  ( 2 1 . 4 % ) .  O n l y  9 . 4 %  a n d  9 . 2 %  e n j o y e d  n e w s p a p e r s  a n d  
r a d i o  i n  t h a t  o r d e r .  T a b l e  4  s h o w s  t h a t  t e l e v i s i o n  r e m a i n s  t h e  b e s t  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  r e s p o n d e n t s  o n  t h e i r  r i g h t s  w i t h  5 0 . 4 % ,  
w i t h  I n t e r n e t  a n d  N e w s p a p e r s / M a g a z i n e s  f o l l o w i n g  w i t h  1 2 %  
a n d  I I %  a c c o r d i n g l y .  S c h o o l  c a m e  a f t e r  w i t h  9 . 2 % ,  f o l l o w e d  b y  
F a m i l y  a n d  R a d i o  w i t h  8 . 6 %  a n d  6 . 6 %  a c c o r d i n g l y .  
~ 
O u r  d a t a  s h o w  t h a t  9 8 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e  t h a t  c h i l d r e n  h a v e  
r i g h t s  w h i l e  2 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t h i n k  t h a t  c h i l d r e n  d o  n o t  h a v e  
r i g h t s .  S i m i l a r l y ,  9 6 . 6 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  b e l i e v e  t h a t  c h i l d r e n  
s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t s ,  w h i l e  3 . 4 %  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  b e l i e v e  t h a t  c h i l d r e n  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  e x e r c i s e  
t h e i r  r i g h t s .  
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Tab le 5: Possession of Rights to be res pected 
Resoon ses Percent% 
Strongly Agree 79.6 
Agree 17.4 
Undec1ded 0.6 
Disagree 1.8 
Strongly Disagree 0.6 
Total 100% n=500 
Table 5 shows that 79.6% strongly agree that children and youths 
have rights that must be respected, 17.4% agree, 0.6% are undecided 
about that, 1.8% disagree while 0.6% strongly disagree that children 
and youths have rights that must be respected . . 
Table 6: Responses on child rights should be the concern of all 
Responses Percent% 
Strongly agree 56.8 
Agree 34.4 
Undecided 5.6 
Disagree 2.8 
Strongly disagree 0.4 
Total I 00.0% n =500 
Table 6 above shows that 56.8% of the respondents strongly agree 
that child rights should be the concem of all , 34.4% agree , 5.6% are 
undecided , 2.8% disagree while 0.4% of the respondents strongly 
disagree that child ri ghts should be the concem of all. 
- - - · ·  . - ·  - . , _ . .  . .  - - -
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T a b l e  7 :  I t s  S t a t e  R e s p o n s i b i l i t y  t o  P r o t e c t  C h i l d r e n ' s  R i g h t s  
R e s p o n s e s  
P e r c e n t
0
/ o  
S t r o n g l y  A g r e e  1 1 . 4  
A g r e e  2 3 . 4  
U n d e c i d e d  
1 7 . 4  
D i s a g r e e  3 1 . 6  
S t r o n g l y  D i s a g r e e  1 6 . 4  
T o t a l  1 0 0 %  n = 5 0 0  
T a b l e  7  a b o v e  s h o w s  t h a t  1 1 . 4 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s t r o n g l y  a g r e e  
t h a t  o n l y  t h e  s t a t e  o r  g o v e r n m e n t  c a n  p r o t e c t  o u r  r i g h t s ,  2 3 . 4 %  a g r e e ,  
1 7 . 4 %  a r e  u n d e c i d e d ,  3 1 . 6 %  d i s a g r e e  w h i l e  1 6 . 4 %  s t r o n g l y  d i s a g r e e  
t h a t  o n l y  t h e  s t a t e  o r  g o v e r n m e n t  c a n  p r o t e c t  o u r  r i g h t s .  T h u s ,  m o s t  
c h i l d r e n  b e l i e v e  t h a t  c h i l d  r i g h t s  p r o t e c t i o n  i s  n o t  t h e  s t a t e ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  a l o n e .  
T a b l e  8 :  B e l i e f  t h a t  C h i l d r e n  o f  t h e  R i c h  h a v e  m o r e  R i g h t s  
t h a n  t h e  P o o r  
R e s p o n s e s  
P e r c e n t %  
S t r o n g l y  A g r e e  4 . 6  
A g r e e  1 1 . 2  
U n d e c i d e d  1 1 . 4  
D i s a g r e e  2 8 . 8  
S t r o n g l y  D i s a g r e e  4 0  
T o t a l  1 0 0 %  n = 5 0 0  
T a b l e  8  s h o w s  t h a t  4 . 6 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s t r o n g l y  a g r e e  t h a t  
c h i l d r e n  o f  t h e  r i c h  h a v e  m o r e  r i g h t s  t h a n  t h e  p o o r ,  1 1 . 2 %  a g r e e ,  
1 1 . 4 %  a r e  u n d e c i d e d ,  2 8 . 8 %  d i s a g r e e  w h i l e  4 0 %  s t r o n g l y  a g r e e  t h a t  
c h i l d r e n  o f  t h e  r i c h  h a v e  m o r e  r i g h t s  t h a n  t h e  p o o r .  T h e  r e s p o n d e n t s  
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do not b elieve that children of rich parents have more rights. 
' 
Table 9: Believe That Children Deserve To Be Treated Free In 
Hospitals 
Responses Percent% 
.Strongly Agree 29. 8 
Agree 46 
Undec ided 19.4 
Disagree 3.8 
Strongly Disagree I 
Total 100% n=500 
shows that 29.8% strongly agree that children deserve to be 
free in hospitals, 46% also agree, 19.4% are undecided, 3.8% 
e and 1% of the respondents strongly disagree that children 
Table 9 
treated 
disagre 
should be treated fee in hospitals. 
Table 
Table 1 
the dut 
10: Belief that it is Government's Duty to Provide Free 
Education to Children 
Responses Percent% 
Strongly Agree 39.4 
Agree 46.6 
Undecided 11.8 
Disagree I 
Stro ngly Di sagree 1.8 
Total 100% n=SOO 
0 shows that 39.4% of the respondents strongly agree that it is 
y of the state and government to prov ide free education to 
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c h i l d r e n ,  4 6 . 6 %  a g r e e ,  1 1 . 8 %  a r e  u n d e c i d e d ,  I %  d i s a g r e e ,  w h i l e  
1 . 8 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s t r o n g l y  d i s a g r e e  t h a t  i t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  
s t a t e /  g o v e r n m e n t  t o  p r o v i d e  f r e e  e d u c a t i o n  t o  c h i l d r e n .  
D i s c u s s i o n  o f  f i n d i n g s  
T h e  r e s u l t  s h o w s  t h a t  m o s t  r e s p o n d e n t s  ( 9 4 % )  p r o f e s s e d  t o  b e  a w a r e  
o f  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d :  a n d  o v e r  4 4 %  h a s  t h e  k n o w l e d g e  t o  a  g r e a t  
e x t e n t .  T h i s  i s  i m p r e s s i v e  b e c a u s e  t h e  f i r s t  s t e p  t o  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  
t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d  i s  w h e n  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s  a r e  a w a r e  o f  i t  
s i n c e  a w a r e n e s s  p r e c e d e s  d e c i s i o n  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  a n  
i n n o v a t i o n  a s  e x p r e s s e d  b y  R o g e r s  (  1 9 6 3 ) .  B u t ,  i t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  
t a k e  n o t e  o f  3 0 %  r e s p o n d e n t s  w h o  c o u l d  n o t  r a t e  t h e  e x t e n t  o f  
k n o w l e d g e  t h e y  h a v e .  O n e  w o n d e r s  w h e t h e r  t h e  r e s p o n d e n t s '  
k n o w l e d g e  i s  l i m i t e d  a n d  a r e  a s h a m e d  o f  d i s c l o s i n g  i t  o r  t h e y  c o u l d  
n o t  u n d e r s t a n d  h o w  t o  g a u g e  t h e i r  k n o w l e d g e .  T h i s  m i g h t  p r o b a b l y  
m e a n s  t h a t  t h e y  d o  n o t  k n o w  t h e  o v e r a l l  d e t a i l s  o f  t h e s e  r i g h t s  a n d  
c o u l d  n o t  d e t e r m i n e  w h e r e  t o  p l a c e  t h e m s e l v e s  o n  t h e  c o n t i n u u m .  
W e  a l s o  r e a l i z e  t h a t  m o s t  r e s p o n d e n t s  ( 7 6 . 2 % )  a r e  n o t  a w a r e  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s '  C o n v e n t i o n  o n  t h e  R i g h t s  o f  t h e  C h i l d  ( U N C R C ) .  
S i n c e  t h e  r e s p o n d e n t s  d o  n o t  k n o w  a b o u t  t h i s  C o n v e n t i o n  t h a t  s p e l l s  
o u t  t h e  d e t a i l s  o f  c h i l d  r i g h t s ,  i t  m i g h t  t h e n  m e a n  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  
t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  h a v e  a b o u t  t h e i r  r i g h t s  i s  s u p e r f i c i a l .  T h e  U N C R C  
g i v e s  t h e  d e t a i l s  o f t h e  r i g h t s  o f t h e  c h i l d ,  o u t l i n e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  t h e  S t a t e  t h a t  i t  s h o u l d  e n s u r e  w i t h  o t h e r  s e c t o r s  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h i s  l o w  l e v e l  o f  a w a r e n e s s  o n  U N C R C  a l s o  c a l l s  t o  q u e s t i o n  t h e  
k i n d  o f  i n f o n n a t i o n  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  a n d  o t h e r  c h i l d  r i g h t s  
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advocate give out about child rights . Are such infonnation drawn 
from UNCRC or from other sources? 
Most respondents rece1ve information about child rights from 
television, fo llowed by the Internet. This is quite in order because 
television is captivating and attractive. Generally, children are drawn 
to what they see and they prefer to watch te levision to attending to 
other media. It is also not surprising that Internet fol lowed television; 
the computer/Internet age are regarded as youth age; children and 
young people are readily at home to browse the Net for various 
reasons, no wonder they are the set that dominate the spaces on the 
social network. It is quite unfortunate that the impact of government 
agencies, schools and families is very low in being source of 
information on child rights. The families and schools should be a 
good source of infonnation on child rights since most socialisation 
for the children takes place there. But this is only possible if parents 
and teachers themselves are aware of these rights. 
Good enough, majority of the respondents believe that children 
should be allowed to exercise their rights and that those rights should 
be respected. They also believe that the rights of the child should be 
the concern of all and it is not the government's responsibility alone 
to provide and meet those rights. 
The respondents also share that all children have equal rights 
inespective of the social status of their parents and are of the opinion 
that they deserve their welfare rights like free health care and free 
education. Having known this, it is left for the government to provide 
O I E R O ,  0 / u s o / a  I  m J  
t h e s e  r i g h t s  a n d  f o r  c h i l d r e n  t o  b e g i n  t o  d e m a n d  f o r  t h e  f u l f i l m e n t  o f  
t h e s e  r i g h t s .  
C o n c l u s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
W e  c a n  c o n c l u d e  f r o m  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  c h i l d r e n ' s  
k n o w l e d g e  a b o u t  t h e i r  r i g h t s  i s  s t i l l  s u p e r f i c i a l ;  m o s t  o f  t h e m  h a v e  
n o t  h e a r d  o f  t h e  U N C R C  n o t  t o  t a l k  o f  t h e  C h i l d  R i g h t s  A c t  o f 2 0 0 3 .  I t ,  
t h u s ,  m e a n s  t h a t  e f f o r t s  a t  p o p u l a r i s i n g  t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d  s h o u l d  
b e  i n c r e a s e d  s o  a s  t o  g i v e  a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e s e  r i g h t s .  
T e l e v i s i o n  a n d  t h e  I n t e r n e t  s h o u l d  b e  b e t t e r  e x p l o r e d  t o  i n f o r m  
c h i l d r e n  a b o u t  t h e i r  r i g h t s  a n d  w a y s  o f  e x p l o i t i n g  t h e m .  M e d i a  
o w n e r s  a n d  p r o d u c e r s  c a n  e f f e c t i v e l y  u s e  t h e i r  m e d i a  t o  p r o p a g a t e  
t h e  r i g h t s  o f  t h e  c h i l d  b y  i n f o r m i n g  t h e  c h i l d r e n  a n d  d r a w i n g  t h e  
a t t e n t i o n  o f  p o l i c y  m a k e r s  t o  t h e  n e e d  o f  c h i l d r e n  a s  r e q u i r e d  b y  
U N C R C .  C h i l d  r i g h t s  a d v o c a t e  c a n  a l s o  h o s t  c h i l d - f r i e n d l y  w e b s i t e s  
t h a t  a r e  c o m p l e t e l y  d e v o t e d  t o  m e e t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  n e e d s  o f  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  p e o p l e .  T h e  t e a c h i n g  o f  
c h i l d  r i g h t s  s h o u l d  a l s o  b e  i n c l u d e d  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  t o  f u r t h e r  
e n h a n c e  i t s  p o p u l a r i t y .  
F i n a l l y ,  o t h e r  m e d i a  l i k e  n e w s p a p e r  a n d  r a d i o  c a n  b e  u s e d  t o  r e a c h  
o u t  t o  p o l i c y  m a k e r s  a n d  N G O s  t o  s h o w  m o r e  c o n c e r n s  f o r  t h e  p l i g h t  
o f  c h i l d r e n .  B y  t h e s e ,  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  c h i l d  r i g h t  w i l l  b e  a c h i e v e d  
f a s t e r  a n d  t h e  f u t u r e  o f  o u r  w o r l d  w i  I I  b e  b e t t e r  s e c u r e d .  
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